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Проаналізувавши дані, бачимо, що понад 470 тис. людей допомагали в Україні 
організовувати музичні заходи, що принесли державі прибуток майже 105 млрд гривень.  
Освіта, наука, інновації та технології мають великий вплив на розвиток креативної 
економіки. На жаль, через реформування вищої освіти, а також воєнний політичний стан на 
сході України чимало шкіл та ЗВО припиняють своє функціонування.  
Якщо ж говорити про інноваційність, то за останні кілька років питома вага 
підприємств значно збільшилася. Наприклад, у 2017 році ця частка становила 16,8%, а в 
2015 році була лише 12,3%. Загалом за останні десять років цей показник зріс на 5,1%.  
Наша держава має значні можливості для розвитку креативної промисловості, 
але для того, щоб не настала криза в галузі цієї індустрії, потрібно якнайкраще 
посприяти виявленню і розвитку креативного потенціалу та реалізації креативних 
економічних починань [2]. 
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Стійкий розвиток міста передбачає активне залучення громади до соціально-
економічних перетворень та утвердження більш високих стандартів  якості «життєвого 
середовища». Водночас стійкість утворює нові можливості для прогресу технологій, 
зростання бізнесу та покращення рівня трудової зайнятості. Відомо, що концепцією 
стійкого розвитку передбачено й активне використання інформаційно-комунікаційних 
технології (ІКТ). І хоча ІКТ-трансформації й набули глобального характеру, важливим 
є те, як вони впливають на локальному рівні.  
На теперішній час муніципалітети, прагнучі зробити свої міста економічно 
успішними та комфортними для життя, втілюють концепцію електронного управління 
[1]. Цифрова інфраструктура дозволяє поєднувати територіальні та соціально-
економічні параметри та застосовувати інтегрований підхід у реалізації стратегій 
сталого розвитку. В рамках нової технологічної парадигми формуються нові форми 
просторових механізмів міста, так звані «простори потоків» [2, р.146]. Комунікаційні 
потоки міста, матеріальні та нематеріальні компоненти інформаційних мереж змінюють 
організаційні практики інституцій. ІКТ-інфраструктура дозволяє надавати містянам 
різноманітні послуги, що покращують повсякденне буття [3]. 
Моделі економічного розвитку міст, засновані на технологічному прогресі, У 
містах, де робочі місця та інвестиції все більше залежать від прогресу в комунікаціях, 
може формуватися «розумна громада» (urban intelligence community). Така громада 
спроможна розвивати та підтримувати інноваційне співробітництво, розширювати 
економічні можливості міста. Серед успішних прикладів творення інноваційного 
середовища міста є фінське місто Оулу. Економіка цього міста була вибудована у 1980-
х роках навколо технологічному парку Nokia та чисельних малих, середніх 
підприємств, що спеціалізувалися на мобільних. Втім, коли Nokia після тривалого 
домінування на ринку мобільних бездротових пристроїв почала втрачати лідерство на 
тлі зростання смартфонів (Apple iPhone та Samsung Galaxy), місто з населенням близько 
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180 тис. осіб втратило у 2010-2014 роках 3000 робочих місць. Це вплинуло на містян як 
економічно, так і психологічно.  
Втім економічно місто «вижило», завдяки тому, що колишні працівники Nokia 
активно комунікували між собою з метою вироблення нових стратегій своєї зайнятості. 
Містяни гуртувалися для створення нових стартапів, з’являлися нові компанії, що 
фокусують увагу на Інтернет-речах (Internet of Things, IoT), штучному інтелекті (Artificial 
Intelligence, AI), аналітиці бігґ-даних та цифровізації. У підсумку Оулу знов стало 
економічно успішним містом, створивши 18000 нових високотехнологічних робочих місць. 
Важливо, що нові кампанії розвиваються в Оулу на «інтелектуальному ґрунті», з 
одного боку, 50-річного досвіду створення бездротових технологій Nokia, з іншого – 
міської бізнес-політики щодо розвитку «ділового середовища». Така індустріальна 
спадкоємність міста  дозволяє розробляти продукти та послуги в 5G та 6G екосистеми. 
При цьому ринок робочої сили став більш диверсифікованим.   
В міській раді Оулу за здійснення економічної політики міста в частині 
«сприяння бізнесу, зайнятості та діловій активності» відповідає спеціальний підрозділ 
(BusinessOulu). Його місія – залучення та утримання у місті інвесторів, сприяння 
розширенню ринку зайнятості. BusinessOulu надає послуги з розвитку бізнесу, розвиває 
ділове середовище та відповідає за міжнародний бізнес-маркетинг міста, сприяє 
інвестиціям у регіон, а також «талантам». Інноваційне середовище – це «місця 
зустрічей» ідей, команд та компаній. Сайт BusinessOulu [4] є інформаційно-
комунікативною платформою для встановлення кроссекторального співробітництва 
між новими підприємствами й у різних галузях. Також місто пропонує інші середовища 
для інновацій – місця, де можна розробити та протестувати нові ІТ та бізнес-рішення. 
Це дозволяє місту успішно адаптуватися до економічних змін, а також 
зміцнювати місцеву спільноту у цілому. У місті створено безкоштовну мережу 
PanOULU, що об’єднує Wi-Fi інфраструктурою 17 організацій та 25 000 користувачів, – 
веб-портал муніципального електронного урядування для надання послуг містянам.  
У співпраці з університетом та бізнесом місто сприяло створенню декількох 
науково-дослідних інститутів – Oulu Living Labs (зосереджується на IoT якості життя, 
безпеки харчових продуктів, медичних препаратів, безпеки будівництва, контролю 
якості тощо), Nokia Bell Labs (широкий спектр технологій в галузі цифрового здоров’я 
– таких, як QuietOn, унікальні беруші для зменшення шуму; Oura, оздоровчого кільця, 
що вимірює якість сну та ін.). IndoorAtlas – надає розробникам програмного 
забезпечення хмарну платформу для масштабованих рішення, де можна створювати 
локальні сервіси. Отже, Оулу, завдяки підтримці інноваційного середовища зберігає 
провідні позиції в «нових бізнесах».  
Примітно, що інноваційне середовище Оулу дозволяє здійснювати глибокі 
соціально-економічні перетворення, що водночас відповідають й Цілям сталого 
розвитку в частині забезпечення інтеграції зусиль з економічного зростання та 
прагнення соціальної справедливості. Далеко не усі економічно успішні міста в умовах 
поширення ІТ-економіки спроможні розвиватися так, щоби зменшувати економічний, 
технологічний розрив між техно-елітою та локальними спільнотами. Це місто є 
ключовим гравцем у світі ІКТ з близько 420 компаніями та 13 000 співробітників й 
водночас міською громадою, що успішно застосовує інноваційні практики спільного 
розвитку та якісного повсякденного життєвого середовища.  
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Дослідженням проблем ефективного управління сталим розвитком суб’єктів 
господарювання в глобальному економічному просторі займаються багато сучасних 
науковців. В Україні ці питання є предметом наукового пошуку Б. Андрушківа, 
Л.Мельник, П. Перерви, Г. Савіної,  О. Ястремської та багатьох інших. З усією 
гостротою дана проблема постала за критичного посилення кризових процесів у 
світовій економіці внаслідок пандемії Covid-19, що зумовило необхідність 
впровадження карантинних заходів і фактичне призупинення діяльності багатьох 
підприємств. Як наслідок – розірвання ланцюгів постачання, порушення ритмічності 
циклу відтворення і втрату підприємствами значної частини оборотних коштів.  Вихід 
із кризи буде складним для багатьох із них. А значить – потребує неординарних рішень 
від керівників, значна частина яких за своїм змістом відноситься до інноваційних, а за 
способами генерування і реалізації – до креативних і малоструктурованих.  
Зважаючи на те, що сутнісне наповнення більшості заходів виходу економічних 
систем із кризи або недопущення її подальшого розгортання дає підстави віднести їх до 
інноваційних, то і процес їх реалізації слід трактувати як процес інноваційних змін і 
розвитку. Успішність цих змін значною мірою залежить від лідерських здібностей 
керівника. Функції і ролі лідера є різноплановими і можуть наповнюватися 
конкретними рішеннями. Конкретизація їх для завдань антикризового управління 
інноваційними змінами подана на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Функції і ролі лідера в управлінні антикризовими інноваційними змінами  
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